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Проведення дослідів та експериментів в шкільному курсі фізики 
потребує побудову експериментальних макетів різних приладів, 
вимірювання різноманітних фізичних величин і, у низці випадків, 
автоматизованого керування процесом експерименту. Сучасна база 
різноманітних приладів для шкільного фізичного експерименту надає 
широкі можливості для експериментатора і дозволяє створювати 
вимірювальні комплекси, що забезпечують не лише збір даних, а й 
надає можливість керування макетом. Проте ці прилади мають не 
завжди привабливу ціну, і як правило, розраховані на більш 
досвідчених користувачів.  
В зазначеній ситуації певну нішу займає програмно-апаратна 
платформа Arduino. З її допомогою можливо ефективно вирішити 
низку питань, щодо створення додаткового обладнання для фізичного 
експерименту або цілого експериментального макету. Платформу 
Arduino вирізняє невисока вартість, наявність безкоштовного 
програмного забезпечення, мінімальні затрати для додаткових 
модулів. Додаткові модулі забезпечують генерацію різноманітних 
сигналів, збором даних та керуванням ходом експерименту. 
Використання Arduino в шкільному фізичному експерименті дає 
змогу вирішувати низку технічних питань, що пов’язані з 
вимірюванням, передаванням даних на комп’ютер, керуванням 
приладами тощо. Продемонстровано використання платформи 
Arduino для вимірювання деяких фізичних величин, а також для 
створення експериментальних моделей. Вагомим є той факт, що 
використання платформи Arduino суттєво економить ваш час та 
матеріальні затрати. 
Розглянемо процес створення ультразвукового дальноміру 
(електронна лінійка). Для нашого проекту ще необхідно 
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ультразвуковий сонар, електронне табло, перемикаці, елементи 
живлення та дроти для монтажу : 
             
Рис1. Ультразвуковий сонар та електронне табло . 
 
 
Рис.2 Схема для пайки ультразвукового дальнометра. 
 
Технічні характеристики ультразвукового дальнометра 
Діапазон дій від 5 мм до 3.5 м 
Живлення 4.5 В (три батарейки типу ААА)  
Відносна похибка 2% (збільшується при збільшенні температури 
повітря) 
Габарити 100 мм * 70 мм * 32 мм. 
Вага 100 – 150 г (залежить від виду акамуляторів) 
Працює в температурних режимах від -20 0С до +30 0С 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВІЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
ДАНИХ У БАГАТОМІРНОМУ ПРОСТОРІ 
 
Візуальний аналіз даних – це найбільш швидкий спосіб 
отримати уявлення про характер даних. Він дозволяє отримати 
картину «в цілому» і іноді побачити наявність різноманітних 
залежностей і аномалій, які досить важко виявити іншим способом. 
Візуальний аналіз дуже ефективно дозволяє виявляти угруповання 
даних, викиди та інші проблеми в даних. 
На ринку програмного забезпечення програмні засоби, націлені 
на аналітичну роботу з багатовимірними структурами даних, досить 
поширені та різноманітні Однак при використанні подібних 
технологічних інструментаріїв перед користувачем можуть постати 
декілька  проблем. По-перше, процедури обробки даних накладають 
певні обмеження на вибірку, і невідповідність вихідної вибірки цим 
вимогам призводить до недостовірних результатів обробки. По-друге, 
користувач не завжди володіє апаратом багатовимірного аналізу, а при 
відсутності образного візуального представлення результатів важко їх 
сприймає. І по-третє – існують задачі, які є складними для класичної 
аналітичної формалізації і вимагають додаткового опису на якісному 
образному рівні. Наприклад, подання інформації в чотирьох і більше 
вимірах недоступно для сприйняття користувачем. Такі дані необхідно 
або перетворювати до тривимірного простору, або використовувати 
спеціальні методи.  
Проаналізуємо деякі методи візуалізації з точки зору складності 
їх програмної реалізації та сфери застосування. 
Якщо необхідно дослідити складні взаємозв’язки між кількома 
змінними, доцільно використовувати «обличчя Чернова», де основна 
ідея полягає в кодуванні значень різних змінних в характеристиках 
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